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党的十七大报告指出 :“必须在经济发展的基础上 ,更加注重社会建设 ,着力保障和改善
民生 ,推进社会体制改革 ,扩大公共服务 ,完善社会管理 ,促进社会公平正义。”强化政府的社
会管理和公共服务职能 ,创造良好的社会秩序 ,有效提供公共服务 ,这是社会主义和谐社会的
建设的一个基本目标 ,也是当前各级政府管理的重中之重。“十五 ”期间 ,厦门市在经济和社
会发展以及公共服务的各个方面取得长足进步 ,成就显著 ,但也存在不少问题并面临严峻挑
战。作为一个经济社会比较发达的地区 ,厦门市应该进一步落实科学发展观 ,推进服务型政府
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一、厦门市社会管理与公共服务供给的现状及问题
作为经济特区和福建省的窗口城市 ,“十五 ”期间 ,厦门的经济社会以及公共服务迅速发




洁由市容环境卫生管理处负责 ,具体环境卫生保洁工作 (比如 ,公路、广场、街道、公园、海域 ) ,
通过招投标的方式 ,外包给企业、单位、个人 ,以契约原则为基础 ,政府提供财政资金 ,承包者则
按照委托者的标准进行保洁活动。③在就业管理方面 ,作为全国统筹城乡就业试点城市 ,全市
已有市、区两级劳动力市场 7个、公共职业介绍机构 8家、民办职业介绍所 41家和公益职业介






学校普遍配备信息化教育及教学设备 ;重视发展职业教育 ,加快厦门高级技工学校等建设 ;建
立农村义务教育经费保障机制 ,对贫困家庭学生免费提供教科书并补助寄宿生生活费 ;支持文
化广电体制改革 ,整合现有资源 ,促进产业发展 ,增强发展实力。⑦在卫生事业发展方面 ,厦门
市在社会保障体系建设方面处于福建省乃至全国的先进水平 ,其率先整合社会保险各险种的
经办机构 ,在全省率先实现“五险合一 ”,构建统一的社会保障体系 ,各险种参保人数逐年增
加 ,社会保险覆盖面进一步扩大。2006年全市实行合作医疗或保险的有 303个村 ,设置农村
医疗点 305个。参加新型农村合作医疗人数 65. 08万人 ,参合率达 95. 8% ,参合人口中农民约
43. 6万人 ,全市所有医疗单位均已实现传染病网络直报。应该说 ,厦门的城市整体发展水平
居于国内前列。2006年中国社科院公布的《全国城市竞争力蓝皮书 》中 ,厦门市的城市竞争力
的总体排名为第十五位 ,除去港、澳、台地区 ,厦门市的排名位列大陆各大城市中的第八位。其
中 ,在公共部门竞争力这一项排名中 ,厦门市排在大陆城市的第四位 ,仅次于北京、上海与广
州。2007年 3月最新发布的《二 00七年中国城市竞争力蓝皮书 》中 ,厦门市的城市总体品牌
排在大陆第六位 ,其中城市宜居品牌排在大陆第三位 ,仅次于深圳与北京。这些数据表明厦门
市整体发展呈现良好的态势。
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市 ,公共安全与社会恶性治安事件不断出现 ,严重影响了城市的外在形象以及市民的生命财产
安全。①在社会公平问题方面 ,厦门市的收入差距体现在高收入与低收入差距较大。行业间
收入差距较大 ;城乡居民收入差距较大 ,而且呈扩大之势 ;辖区间居民收入差距较大。②在社
会保障方面 ,主要体现在城乡社会保障覆盖面和标准待遇差距较大 ,外来劳工社会保障不足等
问题。厦门市的最低生活保障标准并没有消除城乡不一致的现象 ,城市居民 1人户每月 315
元 /人 , 2人户 290元 /人 , 3人及以上户 260元 /人 ,农村居民同安、翔安为每月 130元 /人 ,集







设国际化海湾城市这一目标相匹配的。据调查 ,厦门市 2004年教育投入占 GDP的 2. 77% ,这
个比例比发达国家低 3. 43个百分点 ,甚至比发展中国家还低 1. 23个百分点。同期 ,全市公共
卫生投入占 GDP的 0. 34% ,远低于世界 2. 5%的平均水平。
2. 厦门市公共服务供给结构不平衡。公共服务的供给需要以公共服务的需求为基础 ,如
果供给不以需求为依据 ,公共服务供给结构就会出现不平衡。据调查 ,在厦门市的各项公共服
务中 ,公共卫生体系的投入所占比例最少 , 2004年防疫防治、妇幼保健、急救中心等公共卫生













































上 ,就是政府重审批而轻管理。在这种处境下 ,为了更加有效的实现社会管理 ,政府必须根据
市场和社会的要求对自身的社会管理和公共服务职能重新进行定位 ,全面实现从全能政府向
有效政府转变 ;从管制政府向服务政府转变 ;从权力政府向责任政府转变 ;从细职能、大政府向
宽职能、小政府转变 ;从强政府、大社会向好政府、强社会转变 ,通过职能的调整和重构 ,调节纷
繁复杂的社会经济生活 ,使政府社会管理和公共服务的水平得到提升。
(一 )政府社会管理职能的重新定位
在厦门 ,社会管理职能的转变 ,首先在于思想认识上 ,要以科学的发展观统领全局 ,其次要
把职能重点放在要抓好就业、完善社会保障体系、强化食品药品监管等重点领域。①以人为
本 ,统筹协调各方利益。各级政府必须按照科学发展观的要求 ,在履行经济调节、市场监管等
经济性职能外 ,应更加注重社会管理等社会性职能 ,关注社会事业 ,加快社会发展。②扩大就
业 ,解决弱势群体的发展问题。要千方百计增加就业岗位 , 加快发展就业容量大的第三产业、
中小企业和劳动密集型产业 ;要制定并执行好一系列配套的公共政策 ,提供有利于扩大就业的
政策环境 ;要完善就业服务的相应机制 ;要建立健全规避就业风险的主导机制。③完善社会保
障体系 , 构建和谐社会的安全网。进一步完善城市居民最低生活保障制度 ;提高财政的社会
保障支出比重 , 多方筹措社会保障基金 ;积极发展社会福利 , 完善社会救助体系 ;加强社会保
障行政监督和社会监督 ,推进社会保障管理和服务的社会化 ; ④强化卫生服务职能 ,确保人民
群众的生活和生命安全。政府必须加大公共卫生体系的投入建设 ;健全疾病预防控制体系 ;建
立健全疫情信息网络体系 ;完善医疗救治体系 ;完善卫生执法监督体系 ,为全体人口提供基本
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题的产生。③大力发展社会事业。加大对社会事业的支持力度 , 完善社会事业投入机制 , 增
加对社会事业的投入 , 加大对重点领域的科技投入 ;要加快普及农村九年义务教育 , 加强基












机制 ,构建社会保障机制 ,构建社会矛盾的化解机制 ,构建有效的公共帮助机制以及构建社会
运行状况的监测和预警机制。L·V·贝塔朗菲 (L·Von·Bertalanffy)在其系统论的相关论述












机制需要公众的广泛参与 ,一方面 ,公众参与的渠道和途径必须拓宽。另一方面 ,在决策产生
后的执行阶段 ,必须要适当考虑公众的态度变化以及其各自特有的生活方式 ,尊重公众所拥有
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的法定权力。
2.建设社会管理的“安全网 ”。社会管理的“安全网 ”是一个完整的系统网络 ,其将作为整

































流程再造 (BPR)是 20世纪 90年代在美国企业界兴起的一种全新的、风靡世界的管理工
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理工具 ,“流程再造通过全新设计或对现存流程的‘系统化改造设计 ’而获得理想的流程 ”②。
它以一种全新的技术审视企业 ,被称为继全面质量管理 ( TQM )运动后的第二次工商管理技
术。当私人管理者风行再造之时 ,公共管理者也发起这场运动 ,虽然流程再造最初针对企业管
理而提出的 ,但就其理论基础和所要解决的问题而言 ,与公共部门所要完成的转变存在着紧密
的联系 ,因而“流程再造 ”概念被引入公共管理领域 ,运用于公共部门管理之中。“公共机构是
在 19世纪工业化的结构上建立起来的 ,这些支离破碎的机构无法满足当今顾客的需要 :及时、









料 ———生产 ———包装 ———销售 ,机动车的制造 ———销售 ———牌照管理 ———交通管理等一系列
的链条都与人民生活密切相关 ,而且都有相应的政府部门进行管理。
厦门市社会管理流程再造应按照精简、统一、效能的原则和决策、执行、监督相协调的要
求 ,完善机构设置 ,理顺职能分工 ,合理划分中央与地方的事权关系 ,理顺社会管理中的条块关
系 ,实行合理的分权 ,确保“决策、执行、监督 ”有效分离与制衡。通过分权与授权减少或废除





础上 ,通过政府内部资源的整合 ,推动部门间的协调与合作 ,增强部门联合应急的反应能力 ,降
低行政成本 ,提高公共服务绩效。
在厦门市政府公共服务部门外部工作流程方面 ,建立定期会签制度 ,严格审批时限 ,主动
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2. 深入推进社会公共资源的市场化配置。让市场作为公共资源的配置主体 ,通过市场竞
争机制 ,提高了有限资源的使用效率 ,实现了资源的优化配置 ,进而实现效益的最大化 ,同时也
增加公共财政的增收节支。
3.引入现代化的管理技术 ,改进政府的社会管理与公共服务方式。借鉴西方发达国家社
会管理尤其是“新公共管理 ”改革的经验 ,引入现代化的管理方法和技术 ,改进我国政府社会









和社会管理方式 ,充分利用社会资源 ,促进社会自治管理 ,努力实现政府调控机制同社会协调
机制互联、政府行政功能同社会自治功能互补、政府管理力量同社会调节力量互动 ;大力培育
和发展社会中介组织 ;积极拓展公民参与社会治理的渠道 ;重视政府公共关系建设。
总之 ,“十五”期间 ,厦门市在经济和社会发展的各个方面取得长足进步 ,成绩显著。在改
革和发展迎来机遇的同时 ,也面临巨大挑战。厦门市要实现跨越式发展目标 ,在社会管理与公
共服务方面还有诸多不足。在落实科学发展观 ,构建社会主义和谐社会进程中 ,必须构建有力
的社会管理体系、提高政府社会管理能力 ,强化公共服务职能 ,建设“公共服务型政府 ”,以保
厦门市“十一五 ”奋斗目标顺利实现 ,促进本区经济与社会的协调稳定发展。
注释 :
①丁元竹 :《社会发展管理》,中国经济出版社 2006年版 ,第 37页。
②[英 ]J·佩帕德、P·罗兰 :《业务流程再造》,中信出版社 2003年版 ,第 18页。






陈振明等 :《提高政府社会治理能力 ,构建社会主义和谐社会》,《东南学术》2005年第 4期。
[美 ]戴维·奥斯本、特德·盖布勒 :《改革政府 :企业精神如何改革着公营部门》,上海译文出版社 1996年版。
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